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Es batu merupakan produk pangan yang sudah dikenal oleh masyarakat. Namun, es batu dapat
menjadi produk pangan pembawa mikroorganisme patogen seperti Escherichia coli jika tidak
ditangani dengan baik. Adanya Escherichia coli pada es batu diperkirakan dapat terjadi pada saat
proses produksi, distribusi, maupun saat pengolahan yang melibatkan praktik higiene dari pekerja
ataupun pedagang warung makan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi keberadaan
Escherichia coli pada es batu yang digunakan oleh pedagang warung makan di Tembalang. Jenis
penelitian ini adalah studi identifikasi dengan pendekatan cross sectional. Sampel sebanyak 46 dipilih
secara simple random sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan
pemeriksaan laboratorium yang kemudian dianalisis dengan distribusi frekuensi dan tabel silang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% sampel es batu mengandung bakteri koliform sehingga
tidak memenuhi syarat menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/Per/IV/2010 (0
APM/100 ml). Hasil identifikasi keberadaan Escherichia coli menunjukkan bahwa sebanyak 23
(50,0%) sampel es batu positif mengandung Escherichia coli. Sebanyak 13 (56,5%) sampel es batu
positif Escherichia coli merupakan es batu buatan pabrik dan 10 (43,5%) sampel es batu positif
Escherichia coli merupakan es batu buatan warung rumah tangga. Dari hasil wawancara diketahui
sebanyak 40 (87,0%) pedagang warung makan masih kurang baik dalam melakukan praktik higiene.
Hasil penelitian dapat disimpulkan jika kualitas mikrobiologis es batu yang digunakan oleh pedagang
warung makan di Tembalang masih kurang baik. Oleh karena itu, bagi pedagang warung makan
hendaknya meningkatkan praktik higiene terutama dalam menjaga kebersihan wadah es batu untuk
menjamin keamanan produk es batu yang aman dikonsumsi oleh konsumen.
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